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Wiosnà 1948 r. mój profesor, Cezary Paw∏owski, zapropo-
nowa∏ mi jako studentowi IV roku Politechniki Warszaw-
skiej, Wydzia∏u Elektrotechniki Medycznej, a w∏aÊciwie
prawie ju˝ dyplomantowi, wspó∏prac´ przy odbudowie
Zak∏adu Fizyki Instytutu Radowego przy ul. Wawelskiej
15.
By∏ to okres bardzo ci´˝ki. Poczàtki odbudowy stoli-
cy.
Gmach g∏ówny Instytutu Radowego by∏ ju˝ odbu-
dowany i funkcjonowa∏ prawie normalnie jako szpital on-
kologiczny, stosujàcy promieniowanie rentgenowskie
i promieniowanie radu do leczenia nowotworów. Zak∏ad
Fizyki, jak i projektowany w tym gmachu Zak∏ad Biologii
Nowotworów, mia∏ stanowiç zaplecze naukowe dla cz´Êci
klinicznej Instytutu.
Pierwsze ogl´dziny wypalonego i cz´Êciowo zrujno-
wanego budynku zrobi∏y na mnie przygn´biajàce wra˝e-
nie. Resztki zniszczonej aparatury laboratoryjnej by∏y
przez Profesora zabrane i zabezpieczone w jednym
z mniej zrujnowanych pomieszczeƒ, jednak masa drobia-
zgów wala∏a si´ zmieszana z gruzem i popio∏em. W prowi-
zorycznie zamurowanych pomieszczeniach piwnicznych
mieÊci∏o si´ tak zwane emanatorium, z którym nie wiado-
mo by∏o co robiç i jak post´powaç, ze wzgl´du na silne
ska˝enie radem ca∏ego laboratorium.
Prace rozpoczà∏em od pomieszczeƒ, jak mi si´ wów-
czas wydawa∏o, nieska˝onych, zabezpieczajàc resztki apa-
ratury, która mog∏a si´ jeszcze do czegoÊ przydaç. W po-
mieszczeniach parterowych znajdowa∏y si´ jeszcze szczàt-
ki ludzkie, prawdopodobnie z okresu powstania, które
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Nawiàzujàc do obchodów 70-lecia Instytutu Radowego, Zak∏ad Fizy-
ki Medycznej przedstawia fragment wspomnieƒ mgr Antoniego Wa-
silewskiego z pierwszych lat powojennych.
Autor wyrazi∏ zgod´ na opublikowanie tego fragmentu wspomnieƒ.
ObjaÊnienie: Emanatrorium, pomieszczenie, w którym zainstalowa-
na by∏a szklana aparatura, s∏u˝àca do ekstrakcji radonu (emanacji ra-
du) z wodnego roztworu chlorku radu. Radon by∏ zatapiany w szkla-
nych rurkach i móg∏ s∏u˝yç do celów leczniczych i badawczych (wobec
wysokiego kosztu radu).
Antoni Wasilewski – adiunkt w Zak∏adzie Fizyki
skrz´tnie zbiera∏em z przysz∏ym portierem i woênym Za-
k∏adu Szymonem Szymankiem. ZakopaliÊmy je w ogro-
dzie Instytutu.
Projekt odbudowy Zak∏adu wykonywa∏o Biuro Od-
budowy Stolicy. Prof. Paw∏owski ˝yczy∏ sobie, aby pra-
cownie odbudowaç i urzàdziç wiernie tak, jak wyglàda∏y
one przed wojnà. Nie mo˝na mu si´ dziwiç, gdy˝ by∏ on
ich twórcà, organizatorem i kierownikiem po powrocie
z Pary˝a, gdzie odbywa∏ sta˝ pod kierunkiem M. Sk∏o-
dowskiej-Curie oraz Fryderyka i Ireny Joliot-Curie.
Prace przy projektowaniu i odbudowie post´powa∏y
bardzo szybko, gdy˝ ju˝ pod koniec 1949 r. rozpocz´to
prace wykoƒczeniowe.
Najwi´cej k∏opotu sprawi∏y nam wspomniane ju˝ po-
mieszczenia emanatorium, gdy˝ nie mo˝na by∏o nikogo
tam wpuÊciç przed ich dekontaminacjà.
Patrzàc z perspektywy czasu, podziwiam w∏asnà od-
wag´ i pomys∏owoÊç, z jakà zabra∏em si´ do tej roboty.
Nie mia∏em do dyspozycji praktycznie bioràc nic, za wyjàt-
kiem prymitywnego monitora promieniowania z liczni-
kiem Geigera-Muellera, który ju˝ na zewnàtrz, szczegól-
nie przy oknach wykazywa∏ silne promieniowanie gamma.
Jak poinformowa∏ mnie Profesor Paw∏owski, w la-
boratorium tym znajdowa∏a si´ szklana aparatura do eks-
trakcji radonu, którego êród∏em by∏ roztwór chlorku radu
o aktywnoÊci 100 mCi. Roztwór ten Profesor zdo∏a∏ urato-
waç wczeÊniej (jeszcze przed Powstaniem) i odpowied-
nio zabezpieczyç. Po wyzwoleniu by∏ on zdeponowany
u prof. So∏tana w Zak∏adzie Fizyki Uniwersytetu War-
szawskiego na Ho˝ej. W pomieszczeniach laboratorium
znajdowa∏a si´ wi´c kompletnie pot∏uczona aparatura
emanacyjna oraz roztwory zwiàzków uranu w szklanych
naczyniach, które jak si´ póêniej okaza∏o, by∏y równie˝
rozlane, a naczynia pot∏uczone, prawdopodobnie przez
Niemców.
Pierwszà mojà czynnoÊcià by∏o, chocia˝ prowizorycz-
ne, okreÊlenie mocy dawki promieniowania gamma w ska-
˝onych pomieszczeniach. Wpuszczone przez okna na
sznurkach komory jonizacyjne od dawkomierza Victoreen
nic nie wykaza∏y, gdy˝ czu∏oÊç ich by∏a bardzo ma∏a. S∏u-
˝y∏y one do okreÊlania dawki terapeutycznej przy naÊwie-
tlaniu chorych.
Wpad∏em wi´c na pomys∏ wykorzystania filmów rent-
genowskich, by z ich zaczernienia po odpowiednim prze-
skalowaniu promieniowaniem gamma radu okreÊliç daw-
k´, na jakà by∏bym nara˝ony, wchodzàc do pomieszczeƒ
podobnie jak wprowadzani do nich robotnicy.
Na szcz´Êcie pomiary, obarczone zresztà bardzo du-
˝ym b∏´dem, wykaza∏y niezbyt wysokà moc dawki pro-
mieniowania i wed∏ug mojego rozeznania mo˝na tam by-
∏o wejÊç na niezbyt d∏ugi okres czasu. Gorsze jednak by∏y
ska˝enia Êcian, pod∏ogi, ró˝nych konsoli oraz ska˝enie
powietrza radonem, z których jeszcze nie zdawa∏em sobie
sprawy.
Wspólnie z moim pomocnikiem – woênym Szyman-
kiem, rozpocz´liÊmy dekontaminacj´. W dzisiejszych cza-
sach dekontaminacj´ takà przeprowadza∏aby du˝a ekipa
ludzi, ubrana w odpowiednie skafandry, maski i zaopa-
trzona w aparatur´ pomiarowà. Wtedy jednak ca∏e na-
sze zabezpieczenie stanowi∏y wilgotne tampony na nos
i usta, r´kawice i buty gumowe. Po uprzàtni´ciu pomiesz-
czeƒ z gruzu i szk∏a trzeba by∏o silnym strumieniem wody
zmyç ca∏e pomieszczenia.
KtóregoÊ dnia póênym wieczorem zajrza∏em do ema-
natorium i z przera˝eniem stwierdzi∏em, ˝e Êciany w pew-
nych miejscach fluoryzujà. Spowodowane to pewnie by∏o
Êwieceniem zwiàzków cynku, zawartych w bia∏ej farbie
olejnej, którà pomalowane by∏y Êciany ska˝one radem lub
uranem. Miejsca te trzeba by∏o zlokalizowaç i skuç tynk.
Ska˝enia wyst´powa∏y równie˝ na betonowych konsolach.
Lokalizowa∏em je przy pomocy kawa∏ków fluoryzujàcego
ekranu rentgenowskiego.
Trudno to teraz dok∏adnie opisaç, ale praca by∏a nie-
samowita.
Ska˝one odpady zakopaliÊmy obok w ogrodzie. Zo-
sta∏y one wiele lat póêniej odkopane i usuni´te.
Po tych wszystkich zabiegach mo˝na by∏o do po-
mieszczeƒ wpuÊciç robotników.
RównoczeÊnie z nadzorem nad odbudowà, projekto-
wa∏em meble laboratoryjne, takie, jakie by∏y przed wojnà,
oraz kupowa∏em sprz´t i aparatur´ laboratoryjnà, tasz-
czàc jà bardzo cz´sto na w∏asnych plecach.
W koƒcu sierpnia 1948 r. zosta∏em wydelegowany
przez Ministerstwo Zdrowia wraz z grupà kolegów, rów-
nie˝ dyplomantów, do Szwecji na praktyk´, do fabryki
aparatów rentgenowskich i elektromedycznych. Pojecha-
li ze mnà koledzy: Jerzy Auerbach, Edmund Majenka
i Jerzy Metera. By∏a to pierwsza grupa absolwentów Wy-
dzia∏u Elektrotechniki Medycznej.
Oni, jak równie˝ wielu z nast´pnych roczników, sta-
nowili kadr´ wykwalifikowanych in˝ynierów w zakresie
radiologii i dozymetrii. Wi´kszoÊç z nich zosta∏a póêniej
zatrudniona w placówkach organizowanej polskiej ato-
mistyki. Spora ich liczba pierwsze swoje kroki stawia∏a
w Zak∏adzie Fizyki Instytutu Radowego, robiàc prace dy-
plomowe lub odbywajàc praktyki studenckie.
Po powrocie ze Szwecji nadzorowa∏em wykaƒczanie
i urzàdzanie Zak∏adu.
By∏ to rok 1949. Po obronie pracy dyplomowej, za-
mieszka∏em wraz z rodzinà w gmachu Zak∏adu w po-
mieszczeniach przystosowanych na lokal mieszkalny. Pro-
fesor zaczà∏ anga˝owaç pracowników i rozpocz´liÊmy
normalnà dzia∏alnoÊç. By∏em wtedy jego pierwszym asy-
stentem, a faktycznie, niemianowanym oficjalnie, jego
zast´pcà na stanowisku adiunkta.
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